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Аnnotatsiya: Maqolada umumta’lim maktablarida tarixiy mavzudagi tasviriy 
san’at asarlaridan foydalanish orqali O’zbekiston tarixi ta’limi samaradorligini 
oshirishning didaktik imkoniyatlari ochib berilgan.  
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Тарих ўқитиш усуллари илмий педагогик фан бўлиб, у талабалар онги ва 
калбига миллий истиқлол мафкурасини сингдириш уларга утмиш тарихимиз 
умумбашарий кадриятларимиз авлод-аждодларимиз хакида пухта билим бериш, 
мустақил Ватанга садокат руҳида тайёрлаш, тарбиялаш ва камол топтиришни 
кўзда тутади. Тарих ўқувчиларнинг ақлий билим доирасини кузатиб турган 
хозирги замон доирасидан ташқарида қолиб кетган узоқ воқеалар билан 
кенгайтиради. 
Мустақиллик шарофати билан Республикамиз умумтаълим мактабларида 
укитиладиган тарих фанининг асосий мазмуни икки йуналишда: Жахон тарихи 
ва Узбекистан тарихи босқичларини ўрганишни ташкил этади. Ўқувчиларга 
ҳаққоний тарих хусусида билим бериш уларда бугунги мустақил демократик 
жамиятнинг қадр қимматини англаб етиш ҳиссини уйғотади. Бундай улуғвор 
мақсадларни амалга оширишда тарих фанининг самарадорлигини ошириш 
муҳим ахамиятга эга.  
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Тарих фанини ўқитишда ўқув ишларининг асосий мазмуни синф-дарс 
шаклида баён этилади. Яъни, ўқувчилар дарс материалларини асосий 
мазмунини синфда дарс давомида оладилар. Тарих дарсларида тарихий 
ҳужжатлар ва тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарларидан фойдаланиш 
ўқитувчи маърузасини образли қилиб кўрсатса, кўргазмали қуроллар 
воситасида эса ўқувчиларда ўтмиш тўғрисида ёрқин ва аниқ тасаввур хосил 
бўлади. Шунинг билан бирга ўқувчиларнинг билими янада чуқурлашади ва 
мустахкамланади. Бундан ташқари тарих фанида тарихий мавзудаги тасвирий 
санъат асарларидан фойдаланишнинг ҳам ахамияти катта. Аввало, тасвирий 
санъат асарлари тарихий билимларини эгаллашда муҳим манба бўлиб хизмат 
қилади.  
Тасвирий санъат воситаларидан фойдаланиш ўқувчиларнинг тарихий 
тасаввурларига аниқлик киритиш ва бу тасаввурларни ривожлантиришга ёрдам 
беради. Тасвирий санъат асарлари тарихий далил ва ҳодисаларни ташқи 
кўринишинигина эмас балки уларнинг ички моҳиятини ҳам очиб беради.  
Ўқитувчи ўз маърузасида тасвирий санъат асарларидан фойдаланса 
ўқувчиларда шу давр воқеалари хусусида тўлиқ тассавур ҳосил бўлади. 
Шунингдек, тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарларидан фойдаланмай 
туриб ўрганилаётган даврнинг манзарасини ҳам аниқ ва чуқур тассавур қилиб 
бўлмайди.  
Тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарлари ўқувчиларда тарихий 
тушунчаларни шакллантиришга, уларнинг назарий хулосалар ва умумлашган 
якунларини ижтимоий ривожланишининг объектив қонуниятларини ўзаро 
алоқаларини яхшироқ тушуниб олишга ёрдам беради, шунингдек 
ўқувчиларнинг эстетик жиҳатдан тарбиялашнинг муҳим воситаси бўлиб ҳам 
хизмат қилади.  
Тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарлари кўриш анализатори 
иштирокида мушоҳада этиш ва улар ҳақида аниқ тасаввур ҳосил қилиш билан 
чегараланмайди, балки мураккаб тарихий ҳодисаларни, тушунчаларни тушуниб 
олишни ҳам енгиллаштиради, тарихни тўғри ва реал тушунишга ёрдам беради.  
Шундай қилиб, тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарларидан 
фойдаланишнинг муҳим аҳамияти қуйидагилардан иборат: 
- тарихий билимларнинг асосий манбалари бўлиб хизмат қилади; 
- ўқув материалини таълимий ва тарбиявий вазифаларини муваффақиятли 
амалга оширишга хизмат қилади; 
- ўқитувчи баёнининг аниқ, образли ва эмоционал бўлишига ёрдам беради; 
- ўқувчиларнинг ўқув материалини ўрганишга қизиқишини оширади ва 
уларнинг билиш фаолиятини фаоллаштиради; 
- ўқувчиларнинг фикрлаш ва ижодий қобилиятини ўстиради; 
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- ўқувчиларнинг тарихий билимларини аниқ, чуқурроқ ва мустаҳкамроқ 
бўлишига ёрдам беради.  
Тасвирий санъат асарларини тарих ўқитишдаги аҳамияти уч нарса билан: 
биринчидан асар сюжетининг тарих ўқитишда қанчалик муҳим эканлиги билан, 
иккинчидан санъаткор (ёзувчи, актёр ва хакоза)нинг тарихий воқеликнинг 
қанчалик тўғри англай олганлиги ва образли акс эттира билганлиги билан, 
учинчидан асарнинг бу ғояси ва бу ғояни бадиий тарзда очиб бериш 
воситаларининг тегишли ёшдаги ўқувчиларга нечоғлиқ тушунарли эканлиги 
билан белгиланади. 
Бизга маълум бўлдики, тарих дарсларда фойдаланиладиган тасвирий 
санъат асарлари ҳам асосан тарихга доир бошқа ўқув қўлланмаларига 
қўйиладиган талаблар қўйилади, бу талабларни амалга ошириш жараёни ўзига 
хос хусусиятларга эгадир. Шу ўзига хос хусусиятлар асосида тарих дарсларида 
фойдаланиладиган тасвирий санъат асарлари бир қатор вазифалар белгиланади.  
Тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарлари орқали ўқувчиларни тарих 
фанига қизиқишини ўстириш мураккаб педагогик жараён саналади. Ушбу 
жараённи билиш мақсади ўзидан умуминсоний, аҳлоқий фазилатларни намоён 
этган тарихий қахрамонларнинг хаёт фаолияти, ўй хаёллари, интилишлари, 
хаёт тарзи руҳий кечинмалари асосида ўқувчиларда ватанга садоқатни 
тарбиялашдан иборатдир. 
Тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарлари орқали ўқувчиларда тарих 
фанини севишга ўргатишда қуйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга 
мувофиқдир: 
- ўқувчиларда тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарларига нисбатан 
қизиқишини уйғотиш;  
- уларда ўзларига муайян хулосаларни чиқара олиш кўникмаларини ҳосил 
қилиш; 
- тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарларидаги қаҳрамонларнинг 
ҳаёти, фаолияти, турмуш тарзи, ўй хаёллари, руҳий кечинмаларнинг тушина 
олиши;  
- ижобий қаҳрамонлардан намуналар олиш, уларнинг ички кечинмаларини 
ўқувчиларга моҳирона, таъсирчан ҳолда етказиб бериш ва уларнинг ҳаётий 
фаолияти жараёнида ҳаёт билан бирга ҳаракат қилиш, қийинчилик ҳамда 
муаммолар ечимини моҳирона топишга интилиш кўникмасини ҳосил қилиш;  
- тарих фанида тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарларидан кенг 
фойдаланиш; 
- ўқувчиларнинг тасвирий санъатдан мустақил фикр юритишга ўргатиш ва 
шу тасвирни чуқурроқ ҳис эттириш;  
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- ўқувчиларни расмдаги воқеани ўзига хос хусусиятларни англашга 
ўргатиш;  
- ўқувчиларнинг тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарларини кўриш 
орқали дунёқарашини юксалтириш;  
- ёш авлодни тарихий билимларни чуқурроқ ўрганиш учун янги манба, 
восита ва методларни кашф этиш ҳамда улардан таълим жараёнида оқилона 
фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.  
Тарих фанини ўрганишда фойдаланиладиган тарихий обидаларнинг 
макетлари, расмлари, кўргазмали қуроллар тарих фанини жонли ва самарали 
ўтишга замин яратади. Бундан ташқари тарих фанида қўшимча манбалар 
сифатида тарихий манбалардан фойдаланиш янада самаралироқдир.  
Тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарлари ўзининг мазмуни, тарихий 
образларининг характери, уларни тайёрлаш техникаси ва фойдаланиш 
усулларига қараб қуйидаги турларга бўлинади: 
- тарихий ёдгорликлар, эсдалик жойлари, хўжаликка оид ва бошқа 
қурилишлар, меҳнат қуролларининг тасвири; 
- тасвирий кўрсатмалар, ўқишда фойдаланиш учун ишланган картиналар 
ва альбомлар, саҳна асарлари; 
- шартли кўрсатмали қуроллар, тарихий ва конкрет карталар.  
Тарих дарсларида тасвирий санъат воситаларидан фойдаланишнинг 
самарадорлигини оширишда ўқувчиларнинг ёши, билими ва малакалари, хар 
бир дарс учун танланган тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарлари 
илмийлиги жиҳатдан талабга жавоб берадиган бўлиши, танланган тасвирий 
санъат асарларининг мавзуга мослиги ва уларнинг сони кўпайтириб 
юборилмасликка катта эътибор қаратиш талаб этилади.  
Тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарлари устида мустақил ишлай 
олишлари учун ўқувчилар тасвирий санъат асарини тўғри тахлил қилишлари ва 
тушинишлари, ундан тарихий билим ола билишлари, сўзлаганда тарихий 
мавзудаги тасвирий санъат асарларидан фойдаланиб хикоя қила олишлари, 
тарихий мавзудаги тасвирий санъат асарларини асар сифатида тушина 
олишлари жуда муҳим аҳамиятга эга. 
Ҳозирги даврда дарс самарадорлигини ошириш ҳар бир ўқитувчини 
таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларни комплекс ривожланишларини 
таъминлайдиган, ўқитувчига ажратилган вақтдан максадга мувофиқ 
фойдаланиб, тарих дарснии бевосита ўз тажрибаси асосида уддалай олиши 
замонавий дарс талаби асосида дарсларда техника воситаларидан унумли 
фойдаланишга ҳаракат килади. Тарихда дарс бериш жараёнида ўқитувчи 
томонидан тушунтирилган воқеа ва ҳодисалар, душманга қарши кўкрак керган 
жасур кишилар, бир ўзи ўнлаб душманлар билан жанг қила олган қахрамонлар 
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ҳар қандай қийин шароитда ўзини йўқотмайдиган, жасур, матонатли кишилар 
ўқувчи кўз ўнгида гавдаланади. Шулар ҳақида ўқитувчи техника воситалари 
орқали ўқувчининг маънавий бойлигини орттиради.  
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